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 Resumen 
 
En este trabajo investigamos dos enfoques. El primero consiste en la 
visualización tanto de una pieza musical como de una colección utilizando el 
concepto de estructura. El segundo enfoque aborda la clasificación automática 
por genero utilizando estas características estructurales por medio de 
modelos tradicionales. Tanto la visualización como la clasificación de música 
requieren vectores de características para representar cada pieza musical. 
Proponemos el uso de la estructura de la música, basada en patrones 
encontrados en el ritmo o en la secuencia de acordes. En visualización, las 
técnicas de proyección multidimensional permiten obtener representaciones 
de datos, distribuidos utilizando alguna estrategia, las cuales pueden ser 
usadas como base en diferentes metáforas de visualización que son aplicables 
a diversos tipos de datos. En este contexto, una de las metáforas más usadas, 
para exhibir resultados de proyecciones multidimensionales, es la nube de 
puntos. Así, existe interés en investigar representaciones alternativas que 
visualicen características de la colección de música. 
Por tanto, nuestro objetivo es investigar representaciones capaces de 
transmitir la estructura de una pieza musical individual, tanto de ritmo como 
de acordes a partir de partituras musicales. También como, visualizar 
colecciones de música resaltando las (dis)similitudes entre diferentes piezas 
musicales y estudiar los resultados de clasificadores tradicionales a partir de 
aquellas características estructurales comparadas a otras características de la 
literatura. Dichas características son obtenidas a partir de archivos musicales 
en formato MIDI, que permite la identificación de estructuras musicales 
relevantes. 
En esta tesis, son descritos los procesos y resultados tanto en el contexto de 
visualización como en el de clasificación de colecciones de música, además de 
describir un sistema que implementa recursos e ilustra cómo pueden apoyar 
algunas tareas de exploración en colecciones de música, identificando posibles 
escenarios de uso. 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
In this work, we investigate two approaches. The first consists in visualization, 
both a song as a music collection using the concept of musical structure. The 
second strategy deals with automatic classification by genre using these 
structural features through traditional models. Both the visualization and the 
classification of music require feature fectors to represent each song. We 
propose the use of the structure of music, based on patterns found in the 
rhythm or in the chord sequence. In visualization, multidimensional projection 
techniques allow to obtain distributed data representations using any 
strategy, which can be used as a basis in different visualization metaphors that 
are applicable to various data types. In this context, one of the most used 
metaphors, to present results of multidimensional projections, is the point 
cloud. Thus, there is much interest in investigating alternatives 
representations to display characteristics of music collections. 
Therefore, our goal is to investigate representations capable of transmitting 
the structure of a single musical piece, both rhythm and chords from sheet 
music, and visualize music collections highlighting the (dis)similarities 
between different tracks and study the results of classifiers traditional from 
those structural characteristics compared to other features of the literature, 
which are obtained from music files format MIDI, since allows the 
identification of relevant musical structures. 
In this thesis, the processes and results of visualization and classification of 
music collections are described, well as describing a system that implements 
and illustrates how resources can support some exploration work in music 
collections, identifying possible usage scenarios. 
